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Нами рекомендовано для торговельних підприємств облік за
умовними зобов’язаннями вести на таких аналітичних рахунках:
042.1 «Гарантійні зобов’язання», 042.2 «Зобов’язання за незаве-
ршеними на звітну дату судовими розглядами» , 042.3 «Дискон-
товані до звітної дати векселі, термін платежу по яких не настав»,
042.4 «Інші умовні зобов’язання». Використання зазначених ра-
хунків дасть змогу розуміти необхідність створення відповідних
забезпечень і відобразити наслідки настання умовних зо-
бов’язань.
Врахування таких подій, які можуть змінити майновий стан
підприємства за певних обставин у майбутньому, надасть можли-
вість управлінському персоналу здійснити оцінку ймовірної змі-





ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», зареєстро-
ваним у Верховній Раді 11.05.2016 р. за № 4646, передбачено
складання Звіту про управління. Він міститиме фінансову та не-
фінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи роз-
витку підприємства та розкриватиме основні ризики і невизначе-
ності його діяльності. При цьому у п. 7 ст. 11 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» зазначено, що Звіт про управління не нале-
жить до складу фінансової та консолідованої фінансової звітнос-
ті. Виникає питання: до складу якої звітності підприємства відно-
ситься цей звіт?
Необхідність впровадження Звіту про управління викликана
процесами імплементації законодавства Європейського Союзу з
бухгалтерського обліку, зокрема Директиви 2013/34/ЄС «Про
щорічні фінансові звіти, консолідовані фінансові звіти та пов’я-
зані звіти окремих типів підприємств» від 26 червня 2013 року, та
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в націона-
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льну нормативну базу. Однак у міжнародних документах йдеться
про Звіт керівництва або вищого управлінського персоналу
(Management Report або Management Commentary). Згідно з По-
ложенням з практики «Звіт керівництва: основи для представлен-
ня» (Practice Statement Management Commentary: A framework for
presentation) Звіт керівництва являє собою описовий звіт,
пов’язаний з фінансовими звітами (financial statements), підгото-
вленими відповідно до МСФЗ. Звіт керівництва не є частиною
фінансових звітів. Його призначення — забезпечити розуміння
сум, представлених у фінансових звітах, зокрема про фінансовий
стан, результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господа-
рювання. Він також повинен містити іншу інформацію, що не
представлена у фінансових звітах: мету та перспективи розвитку
підприємства і план керівництва щодо досягнення цієї мети. Ра-
зом з тим, у Положенні зазначається, що Звіт керівництва знахо-
диться у межах фінансового звітування (financial reporting) під-
приємства, оскільки відповідає визначенню «інше фінансове
звітування» (other financial reporting), що наведено у параграфі 7
Передмови до Міжнародних стандартів фінансового звітування
(Preface to International Financial Reporting Standards). З наведено-
го випливають такі висновки:
1) МСФЗ воднораз використовують кілька термінів: «financial
reporting», «financial report(s)» і «financial statements», які у націона-
льній нормативній базі та вітчизняній науковій літературі ототож-
нено і перекладаються однаково — фінансова звітність. Така термі-
нологічна неточність виникла внаслідок того, що ані в Концеп-
туальній основі фінансового звітування, ані в самих МСФЗ не наво-
диться визначення понять «financial reporting», «financial report(s)»;
2) відповідно до МСФЗ «financial reporting» охоплює «financial
statements» та «other financial reporting». Повний комплект
«financial statements», які ми перекладаємо як «фінансові звіти»,
включає п’ять форм: Звіт про фінансовий стан (баланс), Звіт про
прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати), Звіт про рух
грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до фінан-
сових звітів. Other financial reporting — інше фінансове звітуван-
ня — включає інформацію, що не наводиться у фінансових зві-
тах, але допомагає в інтерпретації повного набору фінансових
звітів і підвищує здатність користувачів приймати ефективні
управлінські рішення.
Наведене свідчить про те, що при розробці понятійного апара-
ту бухгалтерського обліку, який базується на міжнародних доку-
ментах, важливо враховувати певні лінгвістичні аспекти.
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Так, слово «reporting» під кутом мовознавства можна розгля-
дати як герундій або віддієслівний іменник, яке утворилося від
основи дієслова report — звітувати. Різниця між двома формами
полягає у тому, що герундій означає процес, а віддієслівний
іменник означає предмет як результат певної діяльності. Виходя-
чи з цього, словосполучення «financial reporting» можна перекла-
сти як «фінансове звітування» (процес) чи «фінансова звітність»
(результат звітування). Однак, віддієслівний іменник на відміну
від герундія вживається з артиклем, має форму множини і поєд-
нується з числівниками. Вивчення Концептуальної основи та
МСФЗ показує: словосполучення «financial reporting» вживається
без артиклю і тільки в однині. Це дає підстави вести мову про те,
що конструкція «reporting» є герундієм. Проте форму множини
приймає іменник «report» — reports, який має значення звіт або
звітність. Синонімом до слова «report» є слово «statement» —
(офіційний) звіт, заява, твердження про щось, наприклад, майно-
вий стан тощо. Проте, на нашу думку, слово «statement» має вуж-
че значення, оскільки мова йде про конкретні форми звітів, у той
час як «report» містить додаткову, крім зазначених п’ять форм,
інформацію.
Таким чином, у національній нормативній базі доцільно роз-
межувати три категорії: фінансове звітування, фінансова звіт-
ність і фінансові звіти.
Під фінансовим звітуванням слід розуміти процес розкриття
фінансової інформації про діяльність суб’єкта звітування (під-
приємство або групу підприємств).
Фінансова звітність — продукт фінансового звітування — це
система узагальнених показників, сформованих на підставі даних
рахунків бухгалтерського обліку, та іншої релевантної фінансової
інформації про суб’єкт звітування за звітний період, яка призна-
чена для широкого кола користувачів з метою здійснення управ-
ління та прийняття економічних рішень.
Фінансові звіти — сукупність звітних форм, у яких наводить-
ся інформація про підприємство / групу підприємств у вартісно-
му вимірі і порядок формування якої визначено стандартами бух-
галтерського обліку і фінансового звітування.
Виділення і закріплення цих категорій у Законі України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» на-
дасть чіткішу уяву про склад і зміст звітності, що має складати-
ся суб’єктом господарювання. Так, Звіт керівництва, поряд з
фінансовими звітами, є частиною фінансової звітності підпри-
ємства.
